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Indikator pertumbuhan ekonomi dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 
Pertumbuhan ekonomi sendiri didasarkan pada pertumbuhan produktivitas yaitu 
produktivitas total yang seimbang antara pertumbuhan modal dan tenaga kerja. 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana perkembangan modal, tenaga 
kerja, Total Faktor Produksi (TFP) di Indonesia dan seberapa besar pengaruh modal 
jumlah tenaga keja dan TFP terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 
1993 -2016. Penelitian ini menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square) 
dengan menggunakan uji t, F, R-squared, dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja juga berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Demikian dengan TFP juga 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.  
Sedangkan perkembangan total faktor produksi (TFP) di Indoensia pada tahun 1993 
– 2016 masih rendah dan memiliki nilai yang fluktuatif dengan angka yang kecil 
dan berada pada nilai negatif kurang dari 1%, yang mempunyai arti bahwa 
pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih tergolong pertumbuhan yang semu. 
 








The indicator of economic growth is seen from the high economic growth. Own 
economic growth is based on productivity growth that is balanced total productivity 
between capital growth and labor.This study aims to see how the development of 
capital, labor, Total Factor Production (TFP) in Indonesia and how much influence 
the capital, labor and TFP on economic growth in Indonesia in 1993 -2016. This 
research uses OLS (Ordinary Least Square) method by using t, F, R-squared, and 
classical assumption test. The results showed that the capital has a positive and 
significant impact on economic growth, labor also has a positive and significant 
impact on economic growth in Indonesia, so the TFP has a positive and significant 
impact on economic growth. While the development of total factor of production 
(TFP) in Indonesia in 1993 - 2016 is still low and has a fluctuating value with a 
small number and is at a negative value of less than 1%, which means that economic 
growth in Indonesia is still classified as quasi-growth. 
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